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RESUMEN 
 
En el presente trabajo de investigación, se analizó el impacto del nuevo crédito vehicular 
de reemplazo – Compra Inteligente, para mejorar la rentabilidad de la empresa “Taxi Súper 
Especial E.I.R.L.”, teniendo como objetivo evaluar el impacto del nuevo crédito vehicular de 
reemplazo en el desarrollo económico de la empresa “Taxi Súper Especial E.I.R.L.”. 
Asimismo, demostramos que el Nuevo Crédito vehicular impacta positivamente en el 
desarrollo económico de la empresa “Taxi Súper Especial” E.I.R.L. Chiclayo – 2013 
hipótesis empleada en la presente tesis. Se utilizó un tipo de investigación descriptiva y 
explicativa, utilizando como instrumentos el cuestionario de encuesta efectuada a los 
trabajadores de la empresa y una guía de entrevista dirigida al gerente de la empresa. 
Es por ello que, el desarrollo de la presente investigación da a conocer cómo impacta el 
Nuevo Crédito vehicular en el desarrollo económico de la empresa “Taxi Súper Especial” 
E.I.R.L., llegando a la conclusión de que el uso de este crédito permitirá a la empresa “Taxi 
Súper Especial” E.I.R.L. mejorar su desarrollo económico, tener una mayor rentabilidad y 
aumentar su utilidad al mediano y largo plazo. 
 
  
 ABSTRACT 
 
 
In the present research , the impact of new vehicular replacement credit analyzed - Smart 
Buy , to improve the profitability of the company "Taxi EIRL Super Special " , aiming to 
assess the impact of the new vehicle replacement credit in developing economic enterprise 
" Super Special EIRL Taxi " . 
Furthermore, we show that the New Credit vehicular impact positively on the economic 
development of the company "Taxi Super Special" EIRL Chiclayo - 2013 assumptions used 
in this thesis. A type of descriptive and explanatory research was used, using as instruments 
the questionnaire survey of employees of the company and an interview guide addressed 
to the manager of the company. 
That is why the development of this research discloses how it impact the New Credit 
vehicular economic development of the company " Taxi Super Special " EIRL, concluding 
that the use of this credit will allow the company " Taxi Super Special " EIRL improve their 
economic development , have higher profitability and increase its usefulness to medium and 
long term . 
 
 
